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Апстракт
Социометрија се заснива на уверењу да је разумевање чланства у групи и места 
појединца у њој, везано за привлачење и одбијање међу њеним члановима. Она је 
истовремено и идеја и техника која омогућава истраживачима да размишљају о 
динамици група, али и о начинима за развијање мера, како за групе по себи, тако 
и за појединце који је чине. Основни принцип социометријског метода је уверење 
да сваки члан групе има капацитет да евалуира све друге чланове групе по основу 
једног или више критеријума.
Овај рад се бави социометријским техникама којима се могу прикупљати по-
даци о вршњачким односима, као што су вршњачке номинације, рејтинг скала 
и рангирање, у покушају да кроз анализу предности и мана сваке од њих, сагле-
да која је од њих оптимална за коришћење у специјалној едукацији, било да су у 
питању истражвачке или практичне сврхе. 
Кључне речи: социометрија, вршњачке номинације, 
рангирање, рејтинг скала
УВОД
Један од начина испитивања органи-
зације неке социјалне групе представља 
социометријски тест. Почевши од теоријс-
ког рада Јакоба Морена (Moreno, 1934), 
социометрија је врло брзо примењена у 
испитивању интерперсоналних односа у 
групи у различитим социјалним ситуа-
цијама, укључујући и школска одељења 
(Bronfenbrenner, 1943). С обзиром на то да 
су реципрочне номинације постале при-
марни критеријум за идентификовање 
пријатељства код адолесцената (Brown, 
2004), примена социометрије омогућа-
ва испитивање више нивоа интерпер-
соналних односа, пре свега одржаваних 
вршњачких односа, тј. пријатељства 
или, пак, међусобне антипатије, као и 
структуру вршњачке групе, тј. афективно 
привлачење или одбијање чланова неке 
групе. 
Заснованост социометријске процене 
на вршњацима као информантима пружа 
„инсајдерски” увид у односе међу децом 
обезебеђујући валидност такве процене 
у односу на ону која би се заснивала на 
перспективи одраслих о одговарајућим 
вршњачким односима. Вршњачка евалу-
ација је базирана на већем броју инфор-
маната који имају различита искуства и 
информације у вези са одређеним дететом 
и може бити сензитивна на неке догађаје 
који можда нису сасвим учестали, али јесу 
потенцијално значајни у погледу статуса 
и утицаја који имају унутар групе (Hymel, 
Vaillancourt, McDougall, & Renshaw, 2002).
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Током примене социометрије уочава-
на су нека ограничења, што је довело до 
развоја различитих погледа на неке њене 
аспекте, као што су, на пример, социо-
метријски критеријуми, извори процене 
или технике испитивања. 
Овај рад описује социометријске тех-
нике којима се могу прикупљати подаци 
о вршњачким односима, попут вршњачке 
номинације, рангирања и рејтинг скала, 
сагледавајући њихове предности, али и 
ограничења. 
Техника вршњачке номинације
Једна од најчешће коришћених јесте 
техника вршњачке номинације. Од деце 
се тражи да наведу (номинују) вршњаке 
који им се допадају и са којима би желе-
ла да учествују у некој активности или, с 
друге стране, који им се не допадају и са 
којима не би волела да заједно обављају 
неку активност (Gifford-Smith & Brownell, 
2003; Hymel et al., 2002). Број номинација 
може бити ограничен (најчешће на три), 
али и неограничен (Terry, 2000). Међутим, 
иако су у оквиру вршњачке номинације 
сви вршњаци информанти, с друге стра-
не обично нису сва деца номинована што 
представља једно од ограничења ове 
технике (Maassen, van Boxtel, & Goossens, 
2005). Ово је посебно изражено код про-
цедуре са ограниченим избором која до-
води до умањивања броја номинација које 
неко дете може добити, а некада и до ис-
кључивања детета из даљих анализа када 
не постоји довољан број номинација који 
би омогућио закључивање о дететовом 
статусу или понашању (Cillessen & Marks, 
2011). Осим тога, ограничавање броја доз-
вољених номинација може „искривити” 
праву слику вршњачких односа и довести 
до грешке мерења (нпр. када ученици 
желе да номинују већи или мањи број 
вршњака од задатог броја) (Frederickson & 
Furnham, 1998). Стога, коришћење проце-
дуре неограничног броја номинација уна-
пређује еколошку валидност избора, при 
чему се њено коришћење препоручује код 
деце старијег узраста, попут адолесцена-
та, и већих референтних група у оквиру 
којих се одређује статус (Cillessen & Marks, 
2011). 
Вршњачка номинација је често ко-
ришћена при испитивању социометријс-
ког статуса популација које имају неки 
облик ометености. На пример, коришћена 
је за испитивање прихваћености вршња-
ка са ометеношћу у редовним разреди-
ма (Pijl & Frostad, 2010), за испитивање 
односа усамљености са прихваћеношћу 
код ове популације (Bakkaloğlu, 2010), 
као и за испитивање доприноса социјал-
не когниције код деце са специфичним 
језичким поремећајем на прихваћеност од 
стране вршњака (Andrés-Roqueta, Adrian, 
Clemente & Villanueva, 2016).
Техника рангирања
Техника рангирања подразумева про-
цедуру у којој се од испитаника тражи 
да рангирају све чланове одређене групе 
према неком критеријуму (нпр. да ранги-
рају све ученике из одељења редоследом 
којим би желели да учествују у одређе-
ним активностима с њима) (Илић, 2013). 
Ова процедура обезбеђује да свако дете 
учествује у рангирању, али и да свако 
дете буде рангирано, пружајући на тај на-
чин више информација о индивидуалним 
разликама чланова одређене групе у од-
носу на технику номинације (Zettergren, 
2007). Међутим, сама процедура је вре-
менски захтевна. Такође, процењивачи 
могу релативно лако одредити који члан 
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им је најомиљенији или најмање омиљен 
у групи, али се тешкоће могу јавити када 
је потребно диференцирати и поређати 
по редоследу све чланове групе, посеб-
но ако се сви чланови не познају добро. 
Опште узевши, ова процедура води ка 
недоследном разврставању испитани-
ка у средини дистрибуције (Terry, 2000). 
Поједини аутори сматрају да рангирање 
може довести и до изнуде одговора с об-
зиром на то да деца о вршњацима често не 
размишљају у смислу редоследа којим би 
са њима учествовала у одређеним актив-
ностима (Илић, 2013). Упркос извесним 
предностима у односу на технику номи-
нације, рангирање је ретко коришћено у 
истраживањима. 
Техника рејтинг скала
Осим технике вршњачке номинације, 
у социометријским истраживањима чес-
то је коришћена и техника рејтинг скала. 
Слично рангирању, од деце се тражи да 
процене сваког ученика из референтне 
групе (нпр. школског одељења) према 
одређеном критеријуму (нпр. колико би 
желела да се играју с неким) и дају свој 
одговор на нумеричкој скали (нпр. од 
„уопште не бих волео” до „пуно бих волео”) 
(Avramidis, Strogilos, Aroni, & Kantaraki, 
2017; Frederickson & Furnham, 1998). Ниво 
социјалне прихваћености је представљен 
просечном вредношћу оцена које је дете 
добило од свих чланова групе (Gifford-
Smith & Brownell, 2003). Рејтинг скалама се 
могу превазићи неки недостаци вршњач-
ке номинације. Оне су информативније 
будући да се вршњачка процена тражи за 
сваког ученика из референтне групе (нпр. 
школског одељења). На тај начин се за сва-
ко дете добија индекс прихваћености на 
основу процена (мишљења) свих чланова 
посматране групе. Осим тога, умањена је 
могућност да неки ученик не буде изабран 
зато што су га вршњаци тренутно забо-
равили, а отклања се и поменута могућ-
ност грешке која се може појавити код ко-
ришћења ограниченог броја номинација. 
Међутим, једно од ограничења рејтинг ска-
ла приликом испитивања социометријс-
ког статуса јесте њихова базираност на 
једнодимензионалности (претпоставци да 
се прихваћеност и одбаченост могу посма-
трати као полови истог континуума), иако 
у литератури постоји сагласност да они то 
нису (Frederickson & Furnham, 1998). Ова 
једнодимензионалност не омогућава раз-
ликовање деце која су активно одбачена 
од оне која су занемарена или игнорисана 
од вршњака (Hymel et al., 2002; Newcomb, 
Bukowski & Pattee, 1993). 
Метод присилног избора групне 
преференције
Методом присилног избора груп-
не преференције ( forced-choice group 
preference records) се превазилази помену-
то ограничење рејтинг скала с обзиром на 
то да се одговори третирају као дискрет-
не категорије, док се задржавају поменуте 
предности рејтинг скала (Frederickson & 
Furnham, 1998). Ова врста процене је чес-
то коришћена у истраживањима у који-
ма је, између осталог, испитиван социо-
метријски статус ученика са сметњама у 
учењу (нпр. Coben & Zigmond, 1986; Fuchs, 
Fuchs, Mathes, & Martinez, 2002), као и у 
неким истраживањима статуса ученика 
са ИО (нпр. Jacobs, Turner, Faust, & Stewart, 
2002; Morrison, 1981; Tuersley-Dixon & 
Frederickson, 2016) и ученика са поре-
мећајима из спектра аутизма (нпр. Jones 
& Frederickson, 2010; Symes & Humphrey, 
2010).
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ЗАКЉУЧАК
Можемо закључити да све помену-
те технике имају извесна ограничења. 
Вршњачка номинација, посебно са огра-
ниченим бројем избора, може довести до 
тога да не буду номинована сва деца или 
да не добију довољан број номинација. 
Рангирање је временски захтевно и по-
стоји опасност од изнуде одговора, док тех-
ника рејтинг скала отежава разликовање 
деце која су активно одбачена од оне која су 
занемарена или игнорисана од вршњака. 
Изгледа да метод присилног избора групне 
преференције има најмање мана, с обзиром 
на то да уклања нека ограничења, а задр-
жава предности, других техника.
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Аbstract
Sociometry is based on assurance that 
the understanding of group membership 
and individual position within the group is 
related to attraction and rejection between 
members of the group. It represents both 
an idea and a technique which enable the 
researchers to consider the dynamics of the 
groups, as well as the method to develop 
measures, not only of groups by itself but also 
the individuals belonging to the group. Basic 
principle of sociometric method is belief that 
each member of the group has the capacity 
to evaluate all other members based on one 
or more criteria.
In this paper sociometric techniques intended 
for collecting the data on peer relations, such 
as peer nominations, ranking and rating 
scale, are investigated in the light of their 
advantages and disadvantages, in order to 
perceive the optimal technique for use in 
special education, regardless whether they 
are used in research or practice.
Key words: sociometry, peer nomination, 
rank ordering, rating scale
